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摘 要: 目前我国农村信用社进入深化改革阶段 , 在产权制度、管理体制、运作模式等方面都取得了
一定成效, 但仍存在着一些问题。本文介绍了日本农村合作金融的制度安排, 探讨其成功经验, 在此基础
上提出对我国农村信用社的改革建议。
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我国农村信用社 的深化改革试 点 工 作 始 于















能。日本农协成立于 1947 年, 是日本农村弱小经
济个体(如农民、个体工商业者等)为了保护其自身































需要 , 都可以向农协贷款 , 种类大致包括 : 农业周
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3.农 林 中 央 金 库 。 农 林 中 央 金 库 是 农 协 合
作金融系统 的最高机构 , 可谓 合作金融系统 的
“总行”, 主要职能 是协调全国信农 联的资金活
动 , 按照国家法令营运 资金 , 同时负责 向信农联
提供信息咨询 , 指导信农联的工作。其资金主要
来源于信农联上 存资金和经国家 批准发行的农
村债券 , 资金运用主 要是支持信农 联的资金需
要 , 也向关联企业如化 肥、农业机械等大 型企业




































































存款 , 农民入股参加农协 , 农协入股参加信农联 ,
信农联入股组成农林中金。其次, 在管理制度和分
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配制度上也坚持了合作制原则。管理上实行民主
管理, 一人一票制, 农民会员大会是农协的最高权
力机构 , 经会员代表大会选举理事 , 组成理事会 ,
决定理事长, 再由理事长聘任经理、副经理和工作
















































































我国农村的实 际 情 况 也 表 明 , 农 村 信 用 社 走 合
作制道 路是我国农村发 展实际对农村金 融服务
的 客 观 要 求 , 亦 是 农 村 信 用 社 保 持 长 期 、稳 定 、
健康发展的重 要制度保证。因此 , 明晰产权 , 明
确 农村信用的合作 化性质 , 建立真正 意义上 的
合作信 用社应该是现阶 段我国农村信 用社改革
的重点。
(二)深化农村信用社管理体制改革。
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理顺管理体 制 是 农 村 信 用 社 持 续 发 展 的 必
要条件。我国农村信用社管理体制的模式选择可
以参照和借鉴日本合作金融的“基层农协——信
农联——农林中央金库”模式 , 三级纵向管理 , 独
立经营 , 分别核算。我国目前农村信用社管理体
制的改革有向这方面发展的趋势。新的管理体制
框架是: 全国统一监管、省市两级管理 , 由省市组










的基础上 , 笔者认为应继续深化。首先 , 银监局应
通过与省级政府和省级联社协商 , 尽快制定出对
省级联社的监督办法与业务规范 , 从而完善省联




作金融组织独立核算 、自主经营的原则 , 对现有
核算机制进行改革。可以考虑实行两级管理一级



















农村信 用社应该找准自 己的市场定位和 发展空
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